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Несмотря на многолетние исследования, вопрос эффективного 
применения разливочных смесей остается актуальным. Это связано с 
целым рядом причин. Обеспечение оптимальных условий для полного 
комплекса функций представляет собой сложную, многофакторную 
задачу, в которой воздействующие факторы находятся в сложной, 
часто противоречивой, взаимосвязи. Кроме собственных физико-
химических свойств, на условия работы ШОС существенное влияние 
оказывает целый ряд технологических параметров процесса разливки: 
характер перемещения заготовки, состав разливаемой стали, размер 
кристаллизатора, стабильность уровня металла, характер 
гидродинамических потоков металла в районе мениска. Это требует 
хорошего понимания механизма работы ШОС и определяющих 
факторов ее подбора под специфические условия производства стали. 
Цель работы – рассмотреть ключевые этапы работы шлаковых 
составов в кристаллизаторе МНЛЗ и предложить подход по 
рациональному выбору ШОС для непрерывной разливки стали.  
Схема ключевых процессов определяющих работу ШОС 
представлена на рисунке. Из схемы следует, что качество поверхности 
НЛС зависит от двух основных функций шлака: обеспечение 
оптимального, стабильного 
горизонтального теплового потока 
в кристаллизаторе и смазывающей 
способности. В свою очередь, 
шлаковая пленка, которая должна 
обеспечивать эти функции, 
проходит несколько стадий 
формирования, каждая из которых 
изменяет состав и свойства 
изначальной порошковой ШОС. 
Таким образом, при разработке 
рациональных составов ШОС 
необходимо учитывать все стадии 
формирования шлаковой пленки, 
изменяющие ее состав перед 
затеканием в зазор. 
